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Nama : Deborah Naomi Tampoli, S.E 
Judul : Analisa Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kepercayaan pada 
Penggunaan Smart Tourism Technology (STT) dan Implikasinya terhadap Niat 
untuk Berkunjung di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan 
Elaboration Likelihood Model (ELM) 
 
Smart Tourism Technology (STT) merupakan sebuah konsep pencarian 
informasi pariwisata yang berbasis teknologi. Dengan perkembangan teknologi 
dan jejaring internet yang semakin luas, semua pelaku bisnis pada industri 
pariwisata berlomba-lomba menciptakan sebuah alur pencarian informasi yang 
mudah, akurat dan terpercaya. Kabupaten Kepulauan Talaud atau yang disebut 
Porodisa atau Paradise, adalah salah satu kabupaten yang terletak di utara 
Indonesia dan berbatasan langsung dengan Philipina. Kabupaten Kepulauan 
Talaud memiliki potensi sumber daya alam mulai dari pulau-pulau yang eksotik, 
lautan yang bersih, hasil bumi dan laut yang melimpah serta masyarakatnya yang 
sangat ramah. Kabupaten Talaud juga menjadi daerah penghasil serat pisang 
abaka yang merupakan bahan baku pembuat mata uang kertas euro, dollar dan 
yen. Dengan potensi tersebut masalah yang dialami daerah ini adalah kurangnya 
angka kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di daerah ini. Untuk 
itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penerapan konsep smart 
tourism technology yang didalamnya terdapat kualitas informasi, kredibilitas 
informasi, interaktivitas, akses dan personalisasi infomasi dapat mempengaruhi 
niat untuk berkunjung di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui kepercayaan atas 
informasi yang diterima. Model teoritis pada penelitian ini dibuat dalam enam 
hipotesis yang diuji menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan total 
sampel 130 responden yang disebarkan secara online. Hasil dari penelitian ini 
menemukan bahwa kualitas informasi yang baik, kredibilitas sumber informasi 
dan kemudahan mengakses informasi dapat berpengaruh positif terhadap 
kepercayaan calon wisatawan pada informasi wisata di Kepulauan Talaud. 
Sedangkan interaksi atau repson menjawab pertanyaan terkait informasi wisata 
tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan calon wisatawan. Selain itu 
personalisasi informasi juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan 
calon wisatawan. Kesimpulannya adalah ketika calon wisatawan percaya terhadap 
informasi yang diberikan, hal ini akan mampu mendorong niat berkunjung di 
Kabupaten Kepulauan Talaud. 
 
Kata Kunci :smart tourism, tourism management, tourism technology, 
information quality, source scredibility, interactivity, accessibility, 








Name : Deborah Naomi Tampoli S.E 
Tittle  : Determinant of Trustworthy on Smart Tourism Technology Adoption and 
Its Implication on Intention to Visit Using Elaboration Likelihood Model 
(ELM): Study at Talaud Island Regency 
 
Smart Tourism Technology (STT) is a tourism information search concept 
based on technology. Currently, technology and internet network continue to 
grow, every business in tourism industry are competing to create an easy, 
accurate, creative and reliable information channel. Talaud Islands Regency, 
what is called Porodisa or Paradise, is a regency located in northern Indonesia 
and directly adjacent to the Philippines. Talaud Islands Regency has potential 
natural resources ranging from exotic islands, clean oceans, abundant 
agricultural and marine products and also have a friendly people. Talaud 
Regency is also a producer of abaca fiber, which is the raw material for making 
euro, dollar and yen banknotes. With this potential, the problem experienced by 
this area is the lack of the number of visits by domestic and foreign tourists in this 
area. For this reason, this study was made to determine whether the application 
of the concept of smart tourism technology, which includes information quality, 
source credibility¸ interactivity, accessibility, and personalization can affect the 
intention to visit Talaud Islands Regency through trustworthy in the information 
received. The theoretical model in this study was made into six hypotheses which 
were tested using the Structural Equation Model (SEM) with a total sample of 130 
respondents who were distributed online. The results of this study found that 
information quality, source credibility, accessibility can have a positive effect on 
trustworthy of tourism information in Talaud Islands.  Meanwhile, interactions or 
responses to answering questions of tourism information in Talaud Islands have 
no positive effect on trustworthy to potential tourists. In addition, information 
personalization also does not have a positive effect on the trust of potential 
tourists. The conclusion is when potential tourists believe the information 
provided, this will be able to encourage the intention to visit Talaud Islands 
Regency. 
 
Keyword: smart tourism, tourism management, tourism technology, information 
quality, source scredibility, interactivity, accessibility, personalization, 
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